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Pengaruh pemberian pasta nano-hidroksiapatit terhadap































































AVINDA DEVIANA. "Pengaruh Pemberian
Ekstrak Biji Petai (Parkia speciosa) Terhadap
Gambaran Histopatologi Ginjal Bagian Tubulus
Proksimal Pada Tikus Putih (Rattus norvegicus)
Jantan Galur Wistar yang Diinduksi
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Pengaruh pemberian pasta nano-hidroksiapatit terhadap
mikroporositas enamel setelah perawatan bleaching
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